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Досліджено питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС 
України зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано нормативно-правову документацію, 
що регламентує процес підготовки курсантів у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ. Визначено конкретні прояви ненормативної поведінки курсантів і проведено 
аналіз статистично-звітної інформації щодо таких проявів.  
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Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку українського суспільства, шлях до 
євроінтеграції, суспільна думка та події, що відбуваються останнім часом у державі, зумовили 
необхідність формування нового органу для здійснення правоохоронної функції, протидії 
злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. Так, у 2015 р. був ухвалений закон України 
«Про Національну поліцію» [1], яким створено новий орган виконавчої влади – Національну поліцію 
України.  
Для розуміння поточної ситуації в суспільстві та змін, що відбулися протягом року у зв’язку зі 
створенням Національної поліції, потрібно навести дані дослідження, проведеного Харківським 
інститутом соціальних досліджень у 2015 р., згідно з якими кількість тих, хто довіряє поліції, зросла 
з 19,1 % до 40,3 %. Слід зазначити, що кількість тих, хто не довіряв правоохоронцям (колишній 
міліції), зменшилася з 70,0 % до 46,0 %, зросла кількість громадян, які вказують, що правоохоронці 
уважно вислухали їх (з 63,5 % у 2014 р. до 82,0 % у 2015 р.). Кількість респондентів, які зазначили, 
що працівники поліції поставилися до них з повагою, у 2015 р. сягнула 74,8 %, удвічі зменшилася 
кількість тих, кому поліція (міліція) натякала на грошову винагороду або подарунок (з 15,8 % до 
8,7 %) [2]. 
Соціологічною компанією Taylor Nelson Sofres (TNS) на замовлення компанії IREX було 
проведене дослідження у 12 містах України, які включені до пілотного проекту з організації 
взаємодії між поліцією та громадськістю – Community policing. Загалом протягом 2016–2017 рр. 
було опитано 2500 осіб. За півроку довіра до Національної поліції зросла на 4,6 % (від 38,9 % до 
43,5 %), а недовіра знизилася на 1,3 % (від 22,8 % до 21,5 %). До патрульної поліції рівень довіри 
зріс на 5,5 % (від 47,5 % до 53 %), а рівень недовіри знизився на 3 % (від 19 % до 16 %) [3]. Однак 
рівень оптимістичності ставлення населення до новоствореної поліції протягом 2016–2017 рр. дещо 
знизився з (60 % до 40 %), що й міністр внутрішніх справ України вважає нормальним і природним 
явищем [4]. 
На думку силовиків, зниження довіри могли викликати скандали, які відбулися в лавах 
поліцейських, – не завжди професійно проведені затримання порушників, трагічний розстріл копів 
озброєним злочинцем у Дніпрі тощо. Ще один фактор – понад 500 ДТП у 2016 році, що сталися за 
участі патрульних поліцейських [5]. 
Зазначимо, що більшість працівників поліції починають професійний шлях у вишах зі 
специфічними умовами навчання, у зв’язку з чим постає питання формування їх нормативної 
поведінки вже від початку навчання. 
Стан дослідження. Проблемі оцінки поведінки людини присвячено широке коло наукових праць 
у різних галузях наук – психіатрії, психології, соціології, педагогіці, кримінології тощо. Це призвело 
до існування певного термінологічного перевантаження та плутанини у визначенні поведінки 
людини в континуумах девіантності, нормативності, асоціальності тощо. Тематика нашого 
дослідження стосується нормативності поведінки людини як ступеня її відповідності конкретним 
нормам (соціальним, професійним, етичним, моральним тощо) оточення, в якому вона перебуває. 
Виклад основного матеріалу. Майбутні поліцейські – курсанти ВНЗ МВС зі специфічними 
умовами навчання – є представниками сучасного покоління молоді, тобто на них впливає вся 
сукупність загальносоціальних норм. Вони «є носіями усіх тих загальних рис, які характерні для 
сучасної людини гуманного суспільства. Процес виховання у таких вищих навчальних закладах 
загартовує молодих людей соціально, політично, морально та фізично» [6, с. 147]. Очевидно, що для 
курсантів ВНЗ МВС як професіоналів поведінка додатково регламентується не тільки соціальними, а 
й нормативно-правовими, дисциплінарними нормами, нормами професійної етики тощо, які 
конкретизовані у відомчих вимогах – наказах, інструкціях і положеннях. Нормативною вважається 
поведінка, яка відповідає нормативним вимогам [1; 7–16].  
Документів і нормативно-правових актів, які регламентують підготовку поліцейських, дуже 
багато, їх зміст залежить від політичної ситуації в країні. Так, більшість документів, які 
регламентували підготовку міліціонерів і пояснювали правила професійного етикету, втратили 
чинність і були замінені новими. Зміст нормативно-правових актів для поліцейських став більш 
чітким та являє собою інструкцію до дій, наприклад, Правила етичної поведінки поліцейських [17]. 
Мета й організація дослідження. Метою дослідження стало теоретичне обґрунтування критеріїв і 
переліку проявів ненормативної поведінки курсантів ВНЗ МВС України та їх перевірка. 
Було проведено аналіз проявів ненормативної поведінки курсантів 1–4 курсів Харківського 
національного університету внутрішніх справ за 2014–2017 рр.  
На першому етапі було вивчено та проаналізовано нормативно-правову документацію, яка 
регламентує процес підготовки курсантів у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ [1; 8–16]. Цей етап дозволив виокремити прояви ненормативної поведінки та з’ясувати, що 
конкретно є такими проявами. 
1. Під час перебування в навчальному закладі такими проявами є: 
1) у навчальній діяльності: 
– щодо процесу навчання: порушення розпорядку дня; систематичні запізнення на заняття з будь-
яких причин; пропуски занять без поважних причин; порушення правил носіння однострою 
поліцейських; неохайний зовнішній вигляд; створення конфліктних ситуацій; пересування 
територією університету не у складі строю тощо; 
– стосовно викладачів: порушення правил поведінки на заняттях; порушення субординаційних 
стосунків; створення конфліктних ситуацій; лихослів’я тощо; 
2) у службовій діяльності: 
– у позанавчальний час: порушення розпорядку дня; порушення правил носіння однострою 
поліцейських; неохайний зовнішній вигляд; невиконання військового вітання; створення конфліктних 
ситуацій; вихід за межі розташування університету без записок на звільнення; вживання їжі, напоїв і 
паління в невстановленому місці; вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин тощо; 
– під час несення служби у добовому наряді:  
а) на контрольно-пропускному пункті: байдуже або недбале ставлення до виконання своїх 
обов’язків; відволікання від несення служби сторонніми справами; прояви бездіяльності у випадку 
виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі та виявлення сторонніх підозрілих предметів; вихід за 
територію університету та залишення місця несення служби без дозволу чергового коменданта 
університету; невиконання військового вітання; порушення правил носіння однострою 
поліцейських; неохайний зовнішній вигляд; передавання будь-кому спеціальних засобів, за 
винятком осіб, яким вони підпорядковані; пропуск на територію університету осіб без документів 
встановленого зразка та без дозволу чергового коменданта або його помічника; порушення службової 
дисципліни; нестатутні стосунки між курсантами; лихослів’я; паління в невстановленому місці тощо;  
б) в адміністративному корпусі, на курсі (в гуртожитку): байдуже або недбале ставлення до 
виконання своїх обов’язків; відволікання від несення служби сторонніми справами; прояви 
бездіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі та виявлення сторонніх 
підозрілих предметів; залишення місця несення служби; невиконання військового вітання; порушення 
правил носіння однострою поліцейських; неохайний зовнішній вигляд; пропуск у приміщення 
гуртожитку сторонніх осіб; залишення приміщення гуртожитку без дозволу начальника курсу; 
лихослів’я; паління в невстановленому місці тощо; 
– під час охорони публічної безпеки та порядку: відволікання від несення служби сторонніми 
справами; передавання будь-кому спеціальних засобів, за винятком осіб, яким вони підпорядковані; 
прояви бездіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі та виявлення сторонніх 
підозрілих предметів; порушення правил етичної поведінки поліцейських; невиконання військового 
вітання; порушення правил носіння однострою поліцейських; неохайний зовнішній вигляд; вживання 
алкогольних напоїв і наркотичних речовин; паління у громадських місцях; лихослів’я тощо.  
2. Під час звільнення проявами ненормативної поведінки є: неохайний зовнішній вигляд; прояви 
бездіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі та виявлення сторонніх 
підозрілих предметів; порушення транспортної дисципліни (порушення ПДР, керування авто- та 
мототранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або з одночасним вживанням 
лікарських засобів із умістом спирту або таких, що знижують швидкість реакцій); вживання 
алкогольних і наркотичних речовин, а також паління у громадських місцях; лихослів’я тощо. 
З метою забезпечення якісного функціонування курсантських підрозділів, належної організації 
внутрішньої служби, активізації виховної роботи, зміцнення службової дисципліни, підвищення 
рівня професійної підготовки перемінного складу університету, покращення морально-психологічного 
клімату в навчальних групах і відділеннях курсантів та забезпечення дієвого самоврядування на 
навчальних курсах призначаються молодші командири курсантських підрозділів – помічники 
начальника курсу, командири навчальних груп і командири навчальних відділень. 
Молодший командир зобов’язаний завжди дотримуватися норм етики, не вчиняти дій, що 
можуть призвести до втрати незалежності й об’єктивності під час виконання покладених обов’язків, 
виявляти повагу до начальників, старших по службі та за спеціальним званням, бути ввічливим, 
дотримувалися правил носіння форменого одягу, з гідністю та честю поводити себе поза службою, 
бути прикладом у додержанні публічного порядку, утримувати інших від порушень правопорядку [18, 
п. 1.5]. Однак нами було з’ясовано, що серед молодших командирів також зустрічаються особливі 
прояви ненормативної поведінки, яка виражається у: приховуванні або умисному наданні неправдивої 
інформації про дійсний стан службової дисципліни в підпорядкованому підрозділі; обіцянках, 
пропозиціях, наданні або одержанні подарунку для вирішення будь-яких організаційних питань, що 
пов’язані з проходженням служби або навчанням; систематичному невиконанні наказів прямих 
начальників або недбалому ставленні до виконання своїх обов’язків. 
На другому етапі дослідження було проведено аналіз статистично-звітної інформації щодо 
проявів ненормативної поведінки серед курсантів 1–4 курсів Харківського національного 
університету внутрішніх справ за період 2014–2017 рр. Показники порушень мали тенденцію до 
зростання з кожним роком. Так, у 2014/2015 н.р. зафіксовано 795 проявів ненормативної поведінки, 
у 2015/2016 н.р. цей показник збільшився до 1241, а у 2016/2017 н.р. він складав 1411 порушень.  
За статистичними даними, у 2014/2015 н.р. до відповідальності було притягнуто 795 осіб, у 
2015/2016 н.р. – 1231 особу, а у 2016/2017 н.р. – 1406 осіб. Це свідчить, що на сьогодні проблема 
прояву ненормативної поведінки курсантів ВНЗ МВС України є нагальною, і така ситуація потребує 
застосування психологічних методів і прийомів для її невідкладного вирішення. 
Зафіксовані та найбільш поширені прояви ненормативної поведінки курсантів наведено у табл. 1. 
За даними, наведеними в таблиці, можемо зробити висновок, що найбільш поширеними 
проявами ненормативної поведінки курсантів є невиконання військового вітання (кількість 
порушень зросла з 4 % до 24,6 % протягом 2014–2017 рр.) та порушення правил носіння однострою 
поліцейських (кількість порушень зросла з 9,3 % до 22,7 % протягом 2014–2017 рр.).  
Ця вимога регламентується ст. 11 закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних 
Сил України» [12] і наказом МВС України «Про затвердження Правил носіння однострою 
поліцейських» [16] та спрямована на адаптацію курсантів до умов субординаційних відносин і 
дотримання правил носіння однострою поліцейських. 
Серед більшості курсантів 2 і 3 курсів також має місце такий прояв ненормативної поведінки, як 
неохайний зовнішній вигляд, що неприпустимо у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами 
навчання, де офіцери та курсанти мають бути взірцем зовнішнього вигляду не тільки на території 
навчального закладу, але й за його межами. Цей показник поступово знижувався з 14,7 % до 5,6 % 
протягом періоду дослідження. Це свідчить, що новий однострій кращий за колишню міліцейську 
форм, більш сучасний, курсанти відчувають себе справжніми поліцейськими. 
На увагу заслуговує такий прояв ненормативної поведінки курсантів, як неналежне виконання 
обов’язків у добовому наряді (близько 27 % від загальної кількості порушень протягом періоду 
дослідження).  
Паління у невстановленому місці також має досить високий показник, але він поступово 
знижувався (з 17,7 % до 9,9 % протягом 2014–2017 рр.). Це обумовлено тим, що в молоді у пріоритеті 
– здоровий спосіб життя, вільний від шкідливих звичок. Палити дозволяється тільки у спеціально 
відведених для цього місцях. 
Показник порушення правил пересування територією університету залишається на низькому 
рівні (майже 2 %). Це свідчить про належний контроль за цим елементом з боку керівництва. 
На низькому рівні залишається показник слабкого контролю за підлеглим особовим складом 
(близько 1,5 %). Курсанти відповідально ставляться до виконання покладених на них обов’язків, що 
обумовлено особистісними якостями тих осіб, яких призначено молодшими командирами. 
Через те, що життя та навчання курсантів суворо регламентовано низкою нормативно-правових 
актів, майже не зустрічається такий прояв ненормативної поведінки, як порушення правил поведінки 
та професійної етики (близько 1 %). Курсанти у цілому поводяться стримано, доброзичливо, уважно та 
ввічливо, контролюють свою поведінку, почуття й емоції, дотримуються норм ділового мовлення, не 
допускають використання ненормативної лексики тощо, як вимагає цього розділ ІІ Правил етичної 
поведінки поліцейських [17]. 
 
Таблиця 1  
Статистичні показники проявів ненормативної поведінки курсантів  










































































































































































































































































































































































1 курс 39,4 21,2 0,4 – 5,8 7,5 6,6 0,9 – 13,3 3,5 – – – 1,3 
2 курс 39,4 16,3 21,1 – 9,2 2,4 3,9 – 1,6 2,4 0,8 – – – 2,9 
3 курс 17,5 16,4 19 2,1 13,8 3,2 13,2 5,3 2,1 4,2 1,6 – – 1,1 0,5 
Загальне значення 34,2 17,7 14,7 0,5 9,3 4 6,9 1,5 1,3 5,9 1,8 – – 0,3 1,9 
2015–2016 н.р. 
1 курс 54,3 10,8 1,1 1,1 8,7 17,4 2,2 – – 2,2 – – – – 2,2 
2 курс 22,9 18,2 5,6 1,6 17,5 14,5 16 0,7 0,9 0,2 0,5 – 0,2 – 1,1 
3 курс 26,2 13,5 4,7 2,9 18,4 13,4 16,4 0,3 0,2  1,9 0,9  – 1,2 
4 курс 37,5 – – – 50 – – – – – – – – – 12,5 
Загальне значення 26,9 15,3 4,8 2,2 17,5 14,1 15,1 0,5 0,5 0,2 1,1 0,4 0,1 – 1,3 
2016–2017 н.р. 
1 курс 23,3 6,8 3,1 1,1 25,6 25,1 7,9 0,2 1,3 1,3 3,7 – – – 0,4 
2 курс 27,5 9,2 4,6 1,8 22 29,4 1,8 0,9 – – 0,9 – – – 1,8 
3 курс 20,1 9,8 8,6 0,7 21,6 24,8 6,2 1,2 0,7 3,7 1,1 – – – 1,4 
4 курс 16,7 15,3 4,2 0,3 20,6 21,6 15,7 1 – – 2,8 – – – 1,7 
Загальне значення 21 9,9 5,6 0,9 22,7 24,6 8,4 0,8 0,7 1,9 2,3 – – – 1,2 
 
Порушення розпорядку дня досить поширене серед курсантів 2–4-х курсів, а не 1-х, що було б 
очікуваним. Оскільки вже минув період адаптації до умов навчання та несення служби, курсанти 
досить вільно себе почувають у межах навчального закладу і відчувають деяку безкарність за 
незначні провини. Вони вважають, що іноді можна порушити розпорядок дня, наприклад, під час 
занять або самопідготовки спати в бібліотеці або відвідувати буфет чи пропускати заняття. Цей 
показник поступово зростав з 6,9 % до 8,4 % за період 2014–2017 рр. Тобто помітне значне 
збільшення цього показника як у курсантів перших курсів, так і в курсантів четвертих курсів, що 
свідчить про їх толерантність до дрібних порушень. 
Такий показник ненормативної поведінки курсантів, як запізнення, залишається на низькому 
рівні (1 %). В університеті систематично вживають заходів і контролюють курсантів, виховуючи в 
них почуття відповідальності та пунктуальності. 
Порушення дисципліни строю не є характерним порушенням серед курсантів. Цей показник 
також залишається на низькому рівні (майже 1 %). 
Під час виконання покладених на них завдань та обов’язків курсанти повинні знати і 
застосовувати вимоги законів, що регламентують їхні права та обов’язки. Зокрема, це стосується 
ст. 42–45 закону України «Про Національну поліцію» [1], які регламентують порядок та умови 
застосування фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. З’ясовано, що курсанти 
мають високий рівень знань нормативних документів, про що свідчать низькі показники порушень 
(зменшилися з 5,9 % до 1,9 % протягом періоду дослідження).  
Також зафіксовано поодинокі випадки порушення порядку звільнення (0,4 % у 2015/ 
2016 н.р.), правил зберігання службового посвідчення (0,1 % у 2015/2016 н.р.) та пропускного режиму 
(0,3 % у 2014/2015 н.р.). Ці показники дуже низькі та не повторюються з року в рік.  
Проведене дослідження дозволило зробити низку теоретичних узагальнень та емпіричних 
висновків: 
1. Розроблено перелік конкретних проявів ненормативної поведінки курсантів: порушення 
розпорядку дня; систематичні запізнення на заняття з будь-яких причин; пропуски занять без 
поважних причин; порушення правил носіння однострою поліцейських; неохайний зовнішній 
вигляд; невиконання військового вітання; пересування територією університету не у складі строю; 
порушення правил поведінки на заняттях; порушення субординаційних стосунків; лихослів’я; вихід 
за межі розташування університету без записок на звільнення; вживання їжі, напоїв і паління у 
невстановлених місцях; вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин; байдуже або недбале 
ставлення до виконання своїх обов’язків; відволікання від несення служби сторонніми справами; 
прояви бездіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі та виявлення сторонніх 
підозрілих предметів; передавання будь-кому спеціальних засобів, за винятком осіб, яким вони 
підпорядковані; залишення місця несення служби; пропуск на територію університету осіб без 
документів встановленого зразка та дозволу чергового коменданта або його помічника; порушення 
службової дисципліни; нестатутні стосунки між курсантами; створення конфліктних ситуацій; 
пропуск у приміщення гуртожитку сторонніх осіб; залишення приміщення гуртожитку без дозволу 
начальника курсу; порушення правил етичної поведінки поліцейських; порушення транспортної 
дисципліни (порушення ПДР, керування авто- та мототранспортом у стані алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння або з одночасним вживанням лікарських засобів із змістом спирту або 
таких, що знижують швидкість реакцій). Серед молодших командирів такими проявами є: 
приховування або умисне надання неправдивої інформації про дійсний стан службової дисципліни в 
підпорядкованому підрозділі; обіцянки, пропозиції, надання або одержання подарунку для 
вирішення будь-яких організаційних питань, що пов’язані з проходженням служби або навчанням; 
систематичне невиконання наказів прямих начальників або недбале ставлення до виконання своїх 
обов’язків тощо. 
2. Виявлено найбільш типові прояви ненормативної поведінки курсантів: неналежне виконання 
обов’язків у добовому наряді; паління в невстановленому місці; порушення правил носіння 
однострою поліцейських; невиконання військового вітання та порушення розпорядку дня. Високі 
показники цих порушень свідчать, що, незважаючи на постійний суворий контроль з боку 
керівництва університету, курсанти продовжують систематично порушувати встановлені норми та 
правила поведінки. А низькі показники вказують на те, що деякі прояви ненормативної поведінки 
майже не зустрічаються або не є характерними порушеннями. Також курсанти відповідально 
ставляться до виконання покладених на них обов’язків. 
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МАРАВСКАЯ Е. И. К ВОПРОСУ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 
Исследован вопрос нормативности поведения курсантов высших учебных заведений МВД 
Украины со специфическими условиями обучения. Проанализирована нормативно-правовая 
документация, регламентирующая процесс подготовки курсантов в Харьковском национальном 
университете внутренних дел. Определены конкретные проявления ненормативного поведения 
курсантов и проведён анализ отчётно-статистической информации в отношении таких 
проявлений. 
Ключевые слова: нормативность, ненормативное поведение, полицейский, высшее учебное 
заведение МВД Украины, специфические условия обучения. 
MARAVSKA K. I. ON THE ISSUE OF STANDARDIZATION OF BEHAVIOR 
OF CADETS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE WITH SPECIFIC TRAINING CONDITIONS 
The current problem of standardization of behavior of cadets of higher educational establishments of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine with specific training conditions, which accomplish the training 
of police officers, has been researched. 
The regulatory documentation, which regulates the training process of cadets at Kharkiv National 
University of Internal Affairs, has been analyzed. As a result of the conducted research, the author has 
distinguished specific manifestations of abnormal behavior of cadets in different spheres of life; has 
provided generalized characteristics of these manifestations. 
The statistical information about the manifestations of abnormal behavior of cadets of 1–4 years of study 
for the period 2014–2017 has been analyzed. The dynamics of manifestations of non-normative behavior 
has been considered; the author has also attempted to reveal the main causes of violations of established 
norms and rules of conduct. 
Keywords: standardization, abnormal behavior, police officer, higher educational establishment of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine, specific training conditions. 
 
